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O D  R E D A K C J I
W s p o m n i e n i e
Życia ludzkiego nie można powtórzyć. Można je przeżyć różnie. 
Odszedł od nas Człowiek wielkiej uczciwości i wrażliwości serca, 
kochający ludzi, swych bliskich, szanujący współpracowników, kolegów, 
uczniów. Był wielką postacią „naszej ginekologii”.
Odejście to, było nieuniknione, spodziewane, lecz zawsze boli 
i powoduje smutek.
Profesor Tomasz Opala urodził się w Warszawie, lecz całe życie, 
zarówno rodzinne, zawodowe i naukowe wiązał z Poznaniem, 
z Uniwersytetem Medycznym, ze Szpitalem przy Polnej. Przeszedł 
wszystkie szczeble rozwoju zawodowego i naukowego, będąc do końca 
wieloletnim Dyrektorem. Dzięki nieskazitelnemu charakterowi, chętnie 
przekazywanej wiedzy, otwartej postawie zarówno wobec pacjentek, 
ale też i współpracowników stał się przyjacielem i wzorem dla całego 
licznego zespołu.
Był człowiekiem skromnym, niewiele wymagającym od życia. 
Pozostanie w naszej pamięci ciepły, wyrozumiały, dobroduszny.
Z olbrzymim żalem pożegnaliśmy Profesora Tomasza Opalę. Odszedł 
od nas szybko i cicho. Jakby w pół słowa, nie dokończywszy swego 
dzieła. Odszedł tak, jak żył. Był zawsze przy nas, tworzył po cichu 
naszą codzienność. Nie zabiegał o zaszczyty, uwielbienie.
Odszedł  nasz Przyjaciel, ale pamięć o nim będzie żywa.
S t e f a n  S a j d a k
M a r e k  S p a c z y ń s k i
E w a  N o w a k - M a r k w i t z
P r z e m y s ł a w  O s z u k o w s k i
„Nic tak nie rani, 
jak odłamki wspomnień”
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